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文从“家”的角度出发，结合女性主义批评方法与戏剧理论，系统地研究现代女剧作家及其悲剧剧本，指出女性是
家庭叛逆者的女主人公死亡或出走为结局，演绎着由生活而文学的悲剧。  
With the aid of feminist criticism and dramatic criticism, 
xamines the modern female playwrights and their tragedies. 
ale playwrights frequently ended in female characters’deaths. Except death, “leaving one
n”is another way for the awakened young women of the modern dramas. But  
n who had left their old-style homes didn’t  
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